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PFRSATUAS BERSEI{ANGAT SUCT (.PU AT PENDIDTXAN )
ZJ SEJARAH PFRKE}IBAHGAN PNRSA?UAH BERSBHA}IGAT SUCT
PersaLuan Be rsemanSat Q,tr r.'i ( seterusnya
Ciringi<askan kepada PBS) atau nana penuhnya "Holy Spirit
Associati.on for Unification of l{orld Christianity"
rl i,laf tarkan dengan rasninya d i Seou 1, Korea pada 1954 '
+
['engasasnya ialah Seorang Korean yang bernama Sun-}lyung
Hoon{ 1i. Sejarah perl{enbangan PBS ini perlu nenginbas
irembali sernasa Sun*Hyung Hoon berusia ti€a tahun di Korea.
Pada tahun L923, pendita Long-Dau Lee dan pendita
Kok Cfrarr l'lon€ muncul di Korea. Mereka rnasinB-masing
mengatal<an mereka didatang wahyu oleh Jesus. FaIsaf ah dan
teor i yang d ibawa bersama nnereka menElatakan sebelurn Adan dan
Eve melakukan perhubrungan setubuh, Eve telah terlebih dahulu
menBadal<an hubunEii{il derrgan }e}aki yang berbentuk ular
( setan ). Eve yanid s;ebelunr itLr suci telah dicemarkan oleh
jenayah yang diwakili oleh setan. Haka darah Eve yang kotor
telah ipindah kepada Adarn apabila perhubunElan setubuh " di
antara merei<a berlaku . Sej ak dari itu menurut f aLsaf ah
pendita Lee dan lfonElr sernua manusia yang dipercayai berasal
rjari keturunan Adan dan Eve dianggap i<otor dan nerupakan
orang yEng tidak suci di hadapan tuhan.
Untuk menyucikan kekotoran tersebut, nenurut teori
perrdit,a Lee dan l{onE!, sernua nnanusia perlu rnemeluk agana
)ranal $arnii dan seterusnya melakukan perhubungan setubuh demi
menggient-ika.n darah yang l<otor kepada yang suci. Hanya
e
nel"nlui cara sedemikian, seseorang manusia d apat
Ciselana.tkan " Teori ini telah diberi- satu istilah sebagai
"rrembahaElikan darah". Teori "nembahaElikan darah" ini
dil.,ritik oleh pihak kerajaan dan badan-badan agana tenpatan,
kerana teori ini ,Jinn4gap tidak tepat', dan secara tidak
langs,,rngi ia merlggalakkan perhubun$an setubuh yang bebas di
nnt.ara ahli*ahlinya. El<oran t j.ndakan yanlt te$as oleh pihak
kera,jiia!1 , akhirnya pendita Lee dan l'long telah melarikan diri
rJarr nertr)hLrhan nereka dibubarkan.Hv! v
$e lepas Perang Dun ia kedua, ,pada 15 hb OElos 1945,
penrJi"ta Lee dan l,lonE! rnuncul senula. Ka.1i ini nereka telah
menutruhkan "Broad Sea Church" . Tidak lama kenudian, "Broad
Sea Church" d ibubarkan ehoran konf l ik dalaman yang ber laku
d i antara pendita Lee dan ltlonEl . Sej ak dari itt-t, kedua mereka
te lah lenyap dar i kegiatan rnenyebarkan aj aran mereka .
Selepas pendita Lee dan llonEl, muneul pula seorang
ahli falsafah yang berkait rapat dengan PBS dan Sun-l'lyung
Hoon . BeI iau bernarra Paik*l'{oon Kim ys.ng dilahi-rkan pada 1916
di Korea, Falsafah pendita Lee dan l{onEi banyak nenpengaruhi
nenrii<iran Paik-Hoon Kirn. Berdasarkan teori "nenbahagikanF L.r(r ^
darah" , Kirn menegasl<an Iagi teori tersebut. Beliau
nFrndnt.akan bahawa perhubungan setubuh patut dipandanB oleh
nn6u:;ia sebagai salah satu upacara agama. Bersama-Sana teori
in i, Ki.rn telah menubuhkan " f srael Sooda-l{en" ( Israel
Honasfery). Di samping Biat nenyebarkan aiaran, Kin iuga
rrengfras j.Ikan buku-bul<u. Di antara buku-bultu yang dihasilkan
terrrasul Prinsip*prinsip Utarna Kristian, The Real Principles
dan seha&iainYa.
Di antara Januari hingEla Hei 1946, pend ita sun-
Hyung Hc,:rr selakr: pengasas PBS pernah menunLuL di "Israel
J,ncrla-bJen" yang tJitubuhkan oleh Paik-Moon Kim. Falsafah
utnnia pSS yang berdasarkan ltepada DMNE PRINCIPLB(1957)
trerl..er:enderungan samfl dnn6ian i.si kanelungan Frinsip*prinsj-p
Llt.ana Kristian yang dituliskan oletr Paik-Hoon Kirn'
Secara keseluruhannya, bolehlah dikatakan bahawa
mrilan],s FBS oleh pendita Sun*f{yung Hoon banyak dipenElaruhi
L:']efr F*mikiran Paik-Hoon Kim. Senenangnya terdapat bukti*
Lruht-. i. nenunjukkan pend ita Hoon neniru f alsaf ah Paik-Hoon Kin
semasa beliau nenuntuL di " Israel Sooda-l'f en" ( 2 ) .
2.1.r r.ArAR BEI.AX.AIIG PFHnTTA SUII-HYUFC UOnN
Pendita Sun-Myung Hoon(nana asalnya Long-Hyun€l
Hc,on) dilahirkan pada 16 hb Januari 1920 di Pyunglan Buk-Do,
Karea Ut,ara. Bapanya Keng Yuk Hoon mengusahakan keria-kerja
pertanian. Pendi-ta Moon nnerupakan anak kedua dalaru keluargla
yang berad ik*berad ik seranai lapan orang. Senasa Hoc,n
berL:si.a sepu luh Lahun, sekeluarganya telah rrenElanut agana
KrisLian. Seiak kecil lagi, l'ioon telah menuniukkan
ir*periLradian beJiau yang luar biasa dan sanElgup nenberikan
[:nnt"uan kepadn sesiapa yang perlu.
Pada tahun 1936, pngi- Easter, senasa Hoon sedangl
trerdoa di atas sebuah bultit di Korea Utara, tiba-tiba Jesus
nrr:n*uI. Henurut Hoon, JeSus menyuruh beliaU neneruskan
tugflsl{ya yang belurn selesai di dunia ini.2000 tahun yang
l.al11. Monrr telah dipilih oleh Jesus untuk rnenubuhkan sebuah
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"ltinEld*nr of God" di dunia ini".
Akan tetapi menurut. Jason K. S. Sheh( 3), didapati
bahawa semasa berusi.a di anLara 16 hirrgga 1g tahun, Hoon
seelang menuntut di sebuah sekolah di Seoul, Korea (yang kini
nrenjadi Central UrriverrsiLy). ltari Fentrukaan sekolah adalah
parla set j"ap 1. hb Apri1. Ini. rnenunjukkarr bahnwa Hoon sedang
ber arll,r d i. Seou l pada Easter 1gstl , dan buiian berdoa d i" atas
1..,',rk i [ . KenyaL,gan bahawa bel iau rnenenu i Jesus pada har i
Easter :.-3ij telah menjadi satu persoalan dan dikritik oleh
Jas*rr K.S.Sheh{4).
Sej ak dar i penemuan Jesus, Hoon telah nnenghablskan
rrasa selarns senbilan tahun untul< mengkaj i secara mendalan
tentanEl soal*so&] kebenaran dan kandunglan kitab suej_
Kristian, Bible. Helal-ui usaha beliau yang tegas, al<hi.rnya
heliau nendapat il"ham seperLi nan& yang dinyatakan dalam
Di-vine Principle.
l{enr:rut pendita Hoon ( 5 ),
"God Himself told ne that the nostbasic and central truth of this
un iverse i.s that God is the Father
and we are H is ehi ldren . iie are
all created as the children of God"
Pada tahun 194i, dpabila pendita Moon selaku
:ieCIrang penuntr:l di lJniversit j. llaseda, ,Jepun, beliau telah
meliL:atkan diri dalam kegi.atan pernberontakan penjajahan
-1epun. Berkaif an dengan peristiwa ini, wartawan Jepun,
Yamaguchi Hiroshi telah memeriksa nana penuntut yang pernah
belaj ar d i un iversiti tersebut, Didapati. bahawa nana Sun-
l'{yurig |{r:on atau LonEl Hyung Moon t idak wr_: j ud dalarn rekod
ii'r:
universiti. Henurut kajian beliau, kegiatan dan pergerakan
l[:,enci i. ta Hoon anLara 1939 hingga 1{?45 men j ad i rnisteri( 6 ) .
$et.elah tan:at.nya Perang Dunia Kedua, pendita Hoon
t e L air beral i"h ke kawasan j aj ahan kornun is d i Korea Utara
tLnt.rtls nL*nyfrharltan pL:Iten:uan beliau. KedaLangan t'toon dan
:rjnrll krel iau fitindapaf samLrntan hnilt claripacla penduduk
t.enrJ-'alnri. Llalarn rna$a yang singkat, b'e1iau berjaya
nrepperr-rltrhi ritmai pendiltut. Kerajaan ternpalan (autoriti-
lllnr:nis) merasa risau terhadap pengaruh dan sambutan Hoon
yarig senrakin kuat. Pada suatu nalan OElos 1946, tanpa apa-aPa
ilnaran . pil-rak keraj aan telah trrenanskap I'loon , Beliau d iseksa
sehingga dipercayai mat,i dan dibiarkan Lerlantar di bawah
sal j i d i luar penJ ara. Dalarn keadaan sederrikian ' seman$at
Hr,op yang ams.t kuat menyelantatkan beliau dari kenatian,
hes;rIit.an dan lteseju]ran. Beli"au kennudian diselamatkan oleh
perrgiltut beliau Yang setia.
Herujuk kepada tangl<apanfloon di atas, kaiian telah
rJilakultan oleh Jason K. S. Sheh(7) bahawa Hoon ditan$kap bukan
djsebaLrltan oleh penyebaran agana, tetapi di.tuduh atas
kesnlnharr "biganry" dan "aduItery" .
Pada Februari 1948, 5€kaIi lagi Hoon ditangkap dan
ci j nissultltrtn [re datam penj ara banduan hukunnan nrati . Di situ
i:,e J i arr rJ ipaksa belter j a berat, l ebih nasa dan tidak dapat
i:sikal an mal<anan yang nencukupi. DaIam lteadaan yang amat
sengsara in j- , Hoon sangiElup nenElhadap i kesenua ltesusahan
e'lhi nFrdn l-reliau dibebaskan oleh tentera Ameriita pada bulan,rF/ rq
{i}rtr:h*r:, 1950.
$e"lepas dibebaskan, hasrat Hor-rn untr:l< menyebarkan
I7,
''r::l:::i:;
,sfliiirrl nr:'*Silr rlCfibaru il*liau '[e1a]r ber';1n1Rrr heber.sp'51 rAtUS
hal,:. s*1$tra dfl !rari l<* irrlrr:a,l selat'an' PenrliLa Hoc'n nenetap
,Ji b,r-:snn dan menbina "gereia" yarlEl pertana. "Gereia" yang
,Jimaiisudkiln dibina ,laripada tanah-tanih dan kertas keras
sahai n "
Seja}< dari itt.t, fa}.sirfnh ynng dibaua oleh Hoon
,l ikernrL:angKan secara besar*besRran . Pada tahun 1954 ' l{oon
telah nrenuhuhkan unificatiorr Hovernent yang pertana di Seou1
SL1{-rarn r11 sIIlrnya. Namn penuhnya ialah "HoIy Spirit AsociaLion
Fi.:r. t.lriif ica.t,ion CIf ff r:rl.cj {lfrristianity". Dua tahun
s*iepesnya, Fertubuhan yang sama telah ditubuhkan di lebih
cari 30 buah bandar di Korea. Pada tahun 1958 dan 1959'
paderi*pa,leri telah dihantarkan ke Jepun dan AneriP'a
Syar i hat untuk rnenyebarkan aj aran persatuan '
Pada tahun 19S0 , pend ita l'loon te Iah berkahwin
,Jengan Hak .Ta Han yang berumur 1B tahun ' Selepas perltahwinan
selama 31 ta,hun, kini- kedua nereka telah meurbina keluarga
yanE! Lrers.rr&k seramai t2 oran*, Pada tahun 1965, pendita Hoon
te lah nrelawat 40 buah negara di seluruh dun ia. Lawatan
ka I l" keciua telah di lakukan pada 1969. Beliau mula nenetap di
Arrerj.ka Syarikat pada 1g72 seLepas lawatan seluruh dunia
i-rr,rat kal i l<etiga.
Henurut pend ita Moon ( B ) ,
"I came to America as a 'doctor' or
'fireman , who comes frorn r:uLside
one' s home to heal the srclc or Pu L
out the fire. I came to revive the
true spirit of ChristianitY, the
spirit of 1ove, forBiveness and
r"rn ity . "
larn ternpoh 4 tahun, PendiLa Moon rnengadal<an
1?
[ra
L:i:railfth {li leL:ih ciari 50 buah bandar dari 1973 hingga 1976.
[-{elia* F-ernah mengarJal<an *eramah di New York's CarneBie
Hal]11!t'/ll), Madisan 5qu ar e Garden( 1974 ), Yan kee
St.arlilnr{ 19"/0) dan perhimpunan yang palinS besar ialah di
i{irshrrif{t.ln Hlrpllpr:nt, Rn.l.ly yang rlitrarJiri oleh lebih dari
:ll-Ill .lltJil nro.ng( f $?S ) .
n;*nr.::il prSt
w*rjd irrH"
Dari 1.9'/5, Hoort nulai nrelibatkan ciiri dalarn usahe
Iteananan dj" elunia. BeIiau rnenialankan "nass*
i.q) bagi nhli-ah1i persatuan dengan tuiuan
t.er::iuh:utt,. Dalam bidang rnedin massa, pendita Hoon iuga
T:11+iir,r; 
pencet.akan rrkhbar harian di T'rkyo, New Yorlt, Uru€luay
rJ*r: v{ashingturn. Haja}aii "t{orld and I" sertn "'foday's llorld"
jr:iIt, iJit*rbi t,I<an. lJntuk nencapai heamatrarlli dunia, dari
::iipJ j. riindemi, pendita Hoon telah memulaltan Prof essors }iorld
F'r:a*f: Acadeny (Pt{PA), The International lultural Foundation
(ICF'), lnternationa] Conference 0n The Unity 0f The Science
( Iill"I!; ) dlrr sebagainya.
PatJa 2U htr Jr-rlai 1984, pendita Hoon sekali lagi
r-i i.t.sngl{.ap rJa.n d imasuki<an ke penj ara. Tuduhannya ialah
nrel::rlkan diri dari cul<ai. Senasa di dalarn penjara Danbury,
pend i t.n Hocin perrrah berl<ata ( 10 ) ,
" t have iust clne g,rId f c,r this
nat i on : to strerrAthen the rnoral
f iLrer of Aner ica and to en larEle her
capacity to fulfil God's wi11. I
wilt continue to pray and work for
this country. I thank God that He
is using ne as His instrunent to
lead the f ight for re I ig ions
f reedom and t,o ign ite the spir itual
awakening of America in their most
crucial hour of ftuma.n history.
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Fenr-l i ta Maon teiah dibebaskan pada tahun 1985.
!:'adit tahrrn 1.t1S7, bel iau t,e Iah menubuhltsn "Citieen's
Feci*r:r1-,ir,n t'*r t,l"re Llnif i.caLiun *f' the Fatherland". 1't,ljuannya
i * I n Lr n:*mbnw,3, penyati:an Korea yang bebas d i bawah Tu han .
Kini, pendit;a Honn beriaya nenyebarkan PBS di
:reha.nyalt 1?tl b'uah nsgara di dunia, Fendita tlnon yand berusia
71 tahun sekarBnE rnasih menetap di Anrerika Syarikaf dan
t-eril:i br::rjuang. untuk meneatrrsi keananan di drtrrie.
,t FAI.Fffi PFNFATUAH BRRSFI{A}I.GNT SUC1
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[:'neia d*sarnya falsafah PBS nrempunyai 6 prinsipal
, iaitu
l'lenrpercayai. Lrahawa Tuhan adalah satu*satunya
peneipta,' iaitu bapa kepada nanusia keselurutran .
HenElakr"r i dan mengEfunakan Bible sebaElai kitab./)
,"t \
u t,ama .
|'{ernpercayai Jesus ialah anak tunElga} Tuhan, iaitu
penyelamat keseluruhan manusia yang nengarah
rranusia nencapai mat.Iamat pengenbalian kesucian.
l,lenrpereriyai Jesus akan muncul sernu la d i Korea.
Henrpercnyai pengernbal ian Jesus sebagai pusat yang
mengetuai nanusia, serta mernbentuk dunia sebagai
ke luargf a yung besar.
Hernpercayai nat..l"anrat terakhir Tuhan ialah
penghapusan segala dosa dan 
-iahanan di dunia dan
sr'urga, berdasarkan l<asih-sayanE! dan kebenaran..
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tJrrtul<. mernbincangkan falsafah PBS, sehrensrnya ia
rrr:nI'1I'11)rri:r.k;rn Divine Principle, yeng ditulis berdnsark.rn
1st
I'# t'lihle" Benys.k e.iaran dnn penerangnn dalarn kitab ini asing
s*kn l i kepnda pengka.j i . bial au bagairnanapun , penAkaj i akan
1!
cttba ringkaskan falsnfah PnS dan berikan pandangsn kasar
11nni{enai.nysr.
[]a l.:,rnr Divine Frinciple, ia mengatak,ln Tuhan
mrrmnlrn!':rr Llrr;r sit';rt r:rrtu Yrn (l,i) rlan Yarrg (f;l;1, yin dalam
Divine Principle merrr,-iuk kep:ada jir.rn nanusia, manakala Yang
ne.rLl6rlrkarr fi.;ik. 1 J.uaran iaitu [ubuh badan manusia. Divine
Pninciple m(-"nF:nLnksn '1'uh;en menpunyai. kedua sif at ini.
D iv ine Principle nrengfatakan brahawa
mrlnnruskan hidup, teori "sive and take" telah wujud
ini menegaskan pernherian ,dan penerimaan kasih-sayang
rlrr;:l pifrhk, yakn i nanus j.n dan Tuhan.
untuk
Teori
an tara
4r:,
I);:rri t,er.rri.i "give nnel take", ia berkerrrbang kepada
t.r.,:rrri "fnrtr pr:sii,i.on. foLtndation" . Keernpat-empnt dasar itu
nq:'ru."ir"rk kr:rr,-rrJa hublrnflRn di antara Tr:han dengian manusia,dan
:rraklrLr.:rk*makhlr.rh .l"ain, bercJasarkan kepadn kasih*sayan8.
i'iilirrr{:,rirryrii nr:lnlrrj "f*ottr q$sitiern foundat.ion"ini., mat}arna.t
"kiri;,ltlr.:n rif t;ltE: e:&rth i'trrrj'he&ven" ahan cnpai.
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Hengenai. kesuc ian dan dosa, Divine
mengatakan bahawa perhubun€lan setubuh di antara
setan adalah berdosa dari segi senangat,
perhubunAarr ri i ent$ra Eve cian Adarn nelahirkan
kekotcrran dari segi fizikal.
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"p:r.t.r?ilt,-"c:hildren", seluruh dunia dapaf disucil<an. Divine
Principle a.mal menekanl<an melalui kasihr-sayanEi Tuhan dapat
lTr r-llyLr'"'i lc.:rrr rlosa manusia.
Set.erusnya dalarn Lrair teral<hir Divine Principle, ia
nglri::r:ln€lian s*bab mengapa JesLls kemL'irli ke dunia, dan
t.e;rppri1'. nrana J esus altan murrcu.i . Divine Principle nenggunakan
:r- p*t-.ii'lnrr d.Llarn Bible, Laitu Revelat,ion 7:2-4, yang nengatakan
r:i 
"JeE;us akan kembali. ke sebuah negara di fimur, dan ternpat itu
,,,1., ia lnh d i Knren .
Di antara ciri*ciri" pengernbali"an Jesus diteranElkan
,-la.]rrm Di.vine Principle ialah seperti berikut :
I ) $ebuah negara yang br-rl<an sangfit nraju dan mesti
mengalanri" kr:s;usahan. Korea mempunyai sifat ini.
,i,\ Negara Korea merupakan negara nlempunyai pelbagai.
agama.
:i ) Sesebuah negara inest i rnerupakan ternpat kernuneuJan
setan dun tuhan, Ini. dibr-rktil<an denElan Korea yang
berpolitik konunis darr seIalu berkonflilt.
4 ) Negara tersebut mesti rnengutanakan rakyatnya.
5 ) Negara tersebut mesti d ibukt ikan dan di ltai i oleh
s;rr j ana*snri ana dan ah.l" i"-ahl i sei arah.
Fada dasarnya denHein Itelima-l.ima sebab ini, Divine
Principle nHngiitairan "Jesus telah lternbali l<e dunia dan te.Iah
n:r:ncr-rl. di Korea, iaitu diwaki.Ii oleh perrdita Sr-tn-MyunEl Hoon,
I)ryngi-rs3:1 PBS.
ltr-rlah gari.s kasar mengenfri falsafalr PBS. T'idak
ci;jf:'nl. rl irrnf il<an l--:ahawa penerallgan sebu'6ini adalah paling
IB
r lndkas . Tefapi dapal dilihat bahawa falsafah PBS anat
hasifr*sayanH cli antara "parenL-r!\rlnlrrri incrlrqrrb,L!_{rl
,-. 1,i l,-l-orr"
perhutrungart
Z3 AHALAN_AI,IAI.AN PER$ATIIAtr FfiRSEHAHGAT SUCI
Semasa bertenut-runl eienHan rls'ib*presiden PBS
Halaysia, Encik Chew Kien Bnc, menberitahu pengkaj i bahawa
amnlnn*arnalan senLrayang PBS pada dasarnya adalah sama denEan
rrf,nf:rnrrt KriStiant- \..trb
T j ap*ti.ap pagi sebelurn meninggalkan rumah, ahli
FE,5 ali:rri ber,li:ra aElar hari tersebul- selamat, serta SegalA yang
rl j l s,liuitan berj alan dengan lancar . SebeIun"r makan, fr€reka
riikehendalti berdoa. I<erana makanan dilturnialtan oleh Tuhan.
Pada sebe lah pet ang apabi la selesai kerj a dan sampai ke
rum1h, ahl i. PBS berdoa untuk menyarnpaikan rasa terima kasih
kepada Tuhan kerana telah selanat pada hari tersebut.
selain daripada keti6a-tiBa senbayang ysng asas,
ahl, i Frersatuen akan berdoa pada bi 1a-bi Ia masa i ika
rlira:rait.'rn perlu. DaIarn ltc,nteks ini, ia diruiuk l<epada Senasa
seiieora.ng aiili menghadapi masaLah, atall saat-saat kecemasan '
Ahti PBS percaya bahawa terdapat perhubungan yang
sa1g,3f rapaf cl i anLara Tuhan dengan mereka, yang d iwaki 1i
r:1*h perrrJita Hoon sehagai " trr:e f ather" ' Perhr-rbungan
"Farent.*children" ini dipercayai kuat oleh ahli persatuan
irahawa harrya. melalui doa yang ilthlas, TLrhan seba€iai ibu bapa
nerefta yalng ciiwakiti ol.eh pendita Sun-Hyung Moon s&nggup
perflsa.an da.n urasalah yang dihadapi oleh "anal<-
Airli-ahii PB$ L:errpesangan kuat bal-rawa pendita
lfi*ntti hfrnl
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l,ir-,pp sdbagai "Father of Ihe universal" fahanr ltesemua masalah
nlerelis.
Apabila di.tanya mengenai bagainana seseoranEf ahli
serjar sa.nta acla Tuhan Lerima doa nerel<a atau tidak, pengkai i
Ci.beritahu hahawa sil<ap Semasa seseoranEl berdoa adalah
cqrrcfqtJI^'rbu r'
r-1an i
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penting. Senasa cioa, hati seseorang mestilah tenan$
khlas. Pada nasa yang sama, scseorang nestj- menilai
yang telah d i lakukan itu hretu ] atau ss'1ah '
seseorang masih risau ! sedih, takut dan
srr:i:rnSnj.ny* $elepas cioa, ini berrnal<na. bahawa doa orang
ters*L:rt t t idaklah ikhlas . Sebal iknya, Perasaan senang
selepas berdoa akan nleniadikan seseorang tenan€ dan cuba
f ikirl{3n cara*cara utuk mengiatasi masalah yang dihadapi' Ini
ber.ma,l..na doa seseorang telah diterima oleh Tuhan.
Semasa pengkai i rne lawat pusat PBS d i Kuala Lumpur
,Jan Pu Iau PinanE!, pengkai i t.idak namPak apa:-apa garnbar Jesus
atalr sa1i.b yang terdapat d i €ere-i a atau rumah penganut
Kri.s'l.ian . Dari maklumat, sama acla dari keratan akhbar ( 11)
atau tentubr:al dengan saudara terdekat salah seorang ahl i'
persatuan, didapati bahawa ahl i persatuan sebenarnya
penyembah Eanbar pendita Sun-Hyung Hoon dan isterj-nya yang
i:erpral<aian putih. MereIa menyayikan ]aElu-lagu suci sambil
i:,erc1r:a rJan l-:erlutuL. d j. hadapan gambar "true father" '
seLiap hari Ahad pukul 9.00 pagi, pusat PBS di
Kuala l,uripur mengadal<an sembayang beramai-ramai' "Sunday
llerv ir:e" irr i terbuka kepada senua ahl i persatuan .
$elai.n cJar:ipada doa-daa yang ditetapltan, ahii-ah1i
pe,l.giiLl.tan nenpunyai hari-hari perayaan mereka sendiri ' Pada
') t\
,r .:: 'l :
.t t:..
' :.: :':.
'i:isnlnyR terdapaf I irna uapacara perayaan yang pent ing (12 )
'i a i f rr
I hb ianuari, God's Day
f-. )
Perayaan ini bernrula pada 1gOB. Tujuan ialah untul(
menyenanEikan hnt,i Tr:han ysng dilialahkan oleh setan
S000 tahun dahulu.
6 hb Januari, "Hari Krismas"
Hari kelahiran perrciita Sun-HyunEl Hoon, tahun 1920 '
16hb Harch, Hari Ibu Bapa (Parents' Day)
Pada t hb Harch 1960, pendita Hoon yang berusia 40
tahun rnengahwini Hak Ja Han yang berusia 1"8 tahun.
Hrr lai har i in i_ kedua mereka rnen j ad i " Lrue parent" .
d) i hb flei, Day 0f A11 Creation
Ia dirayakan untuk mengingatkan ahli persatuan
bahawa pada hari 1ni, setan telah neranpas seElala
n:akhluk, barang dar i Tuhan . In i untul< mengingatkan
al-rli, merampas ltenbalinya kepada Tuhan '
e ) t hb 0l<tober, "Chi ldren DaY"
Ia di-rayakan kerana Hak Ja Han rnelahirkan
anak le1ahi pertama pada tahun 1960 '
Hari-hari tersebut dirayakan dengan cara yarrEl luar
b j asa. Mengikut rnirl<Iumat yang cliperolehi dari temubua j dan
}reratan ak.hbar (13), ahli PBS berdoa dengan nenyalakan 1i1j-n
pulih pada ten€ah malam serta menyayikan laglu-lagu suei
prrrsa Luan dengan suara yang menakutl<an '
M*nurut lteratan airhbar (14). terdapat penghuni
:\,;1nt-:. i:rr..:nr:tap cli sel<rtar pusat PBll di JeIr-rtong, Pulau Pinan€
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r)engndu i<ePada Polis kerana senti.asa di€anBBu. Henurut
Iaporirn, pen$huni-penElhuni melaporltan pada setiap mala:n
puku l t.iga(pagi), ahli persatuan senbayang derrgan menyalakan
lilin putih dan mengeluarltan suara yarlg menggelikan habj'
Lerut.ana pada tengah malam. Atas aduan yeng dibuat, aktiviti
semhrayang 1.n i dihentiltan. Ti.dak lnma kenudian, pusat'
tersebr-rt telah dipindahkan ke tenrpat lain unt'uk nengel'akkan
t irrrjlrlran yang nrunglltin dikenaIan oleh pen'ludul< tenpatan'
tlengikut pendapat John Butterraorth ( 15 ), b€liau
nrt:ngaLakan bahawa cara senbayang Persatuan Bersemangat Suci
l-rerrrngL'ur L.t'u t
"Every Sunday rnorn inE! the Hoon ies
hold a .Pledge service' at which
men wear suits and women dresses '[,fon'ren sit on the left and men on
the right, before a table containinB
a bowl of fJowers and a Picture of
Sun-MYunEl Moon. The ElrouP bows 3
t irnes to the Heaven lY Father and
the true Parents, Hr Hoon and his
wife. Then everyone rePeats apledge in unison, reconnitting
Lht*=e Ives tr: the Un if icat ion
Clrurch. Af ter a 20 minute Prayer
f rom one r:f the leaders ' the
servi-ce frnisi-res wlth everyonepraying aloud together ' TheY
believe God will accePt theirpraying onlY if it is Pure 
"'
"Moonres" di pet'il<an di atas rnerujuk kepada
Persa tuan BersemanEla.t, suci. Ini. berasaskan nana pengasas
LrBS , pend iLa Moon . Sememangnya terdapat banyak narn8. bagi
Persatuarr Berseniangat Suci ini dan nanpaltrrya nama persatuan
setrt i a.sa bertr: kar-tukar'
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